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政治学１・２
（アメリカとアジア・太平洋国際関係史）
授業の時間　木１　高光佳絵先生
キーワード：　アメリカ　社会　政治　外交　アジア・太平洋　国際関係
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター
　　【http://www.cpas.c.u-tokyo.ac.jp/indexjpn.html】
→ アジア太平洋地域の研究に関係するリンク集があります。
 AMSTUD - AMERICAN STUDIES AT HITOTSUBASHI UNIVERSITY
　　【http://www.soc.hit-u.ac.jp/~amstud/】
→ 一橋大学の研究室が運営するアメリカに関する研究についてのサイト。
 Japan Knowledge ジャパンナレッジ　【学内限定】
→ キーワードを使って検索すると「日本大百科全書」などの辞典の該当項目が読めます。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
アメリカ・民族に関する図書は、分類番号「316.853」、外交・国際問題に関する図書は「319」の書棚にありますので、直接その
場所に行って、どのような本があるのか手にとってみましょう。
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『アメリカ大統領の挑戦 : 「自由の帝国」の光と影』本間長世　ＮＴＴ出版　2008
★【本館閲覧室2階　253.05/AME】
 『白人とは何か? : ホワイトネス・スタディーズ入門』藤川隆男編　刀水書房　2005
→ 日本初の白人研究。
★【本館閲覧室3階　316.8/HAK】
 『「アメリカ人」の境界とラティーノ・エスニシティ : 「非合法移民問題」の社会文化史』村田勝幸　東京大
学出版会　2007
→ アメリカで人口比率が増えているラティーノ（ラテンアメリカ出自のスペイン語系住民）に関する諸問題を取り上げた研究書
★【本館閲覧室3階　316.853/AME】
 『「インディアン」と「市民」のはざまで : 合衆国南西部における先住社会の再編過程』水野由美子　名古
屋大学出版会　2007
→ 「インディアン」かつ「アメリカ市民」という曖昧な法的地位におかれたアメリカ先住社会を考察
★【本館閲覧室3階　316.853/IND】
 『創られるアメリカ国民と「他者」 : 「アメリカ化」時代のシティズンシップ』松本悠子　東京大学出版会　
2007
→ 国内でアメリカ国民（私たち）と他者はいかに形成され、その境界がどこにあるかを考察
★【本館閲覧室3階　316.853/TSU】
 『アジア太平洋地域形成への道程 : 境界国家日豪のアイデンティティ模索と地域主義』 大庭三枝　ミネ
ルヴァ書房　2004
→ アジア太平洋という地域が受け入れられるようになった過程で、日本とオーストラリアが果たした役割を考察
★【本館閲覧室3階　319.2/AJI】
 『東アジア冷戦と韓米日関係』李鐘元　東京大学出版会　1996
→ 1950年代におけるアメリカの対韓制作を、「日本」との関連に注目し論じている
★【本館閲覧室3階　319.53021/HIG】
 『アメリカと戦間期の東アジア : アジア・太平洋国際秩序形成と「グローバリゼーション」 』高光佳絵　青
弓社　2008
★【本館閲覧室3階　319.5302/AME】
視聴覚資料  図書館には、ビデオやDVDも置いてあります。
★のついている資料は、授業期間中（4月～8月)はケースが本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
ケースを持ってカウンターで借り出し、2階の視聴覚室で視聴して下さい。
 『歴代アメリカ大統領の軌跡』（DVD）10巻
→ 歴代のアメリカ大統領の映像（演説や政治・外交関係）が収録。調べたい時代の大統領のDVDを見てみましょう。
【本館１階視聴覚資料 312.53/REK 】
 『激動の記録　The great days of the century』1989年　フランス（ＤＶＤ）12巻
→ 20世紀の出来事を映像で振り返る歴史ドキュメンタリー。11巻は「日本と中国」
【本館１階視聴覚資料 209.7/GEK】
論文  関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。
■授業担当教員の著作
 高光佳絵「第４章　1930年代におけるアメリカの中国認識と対日政策」『アメリカ外交の分析 歴史的展開
と現状分析』杉田米行編　大学教育出版　 　2008
【本館閲覧室3階　319.53/AME】
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。
『国際政治経済辞典　改訂版』川田侃　大畠英樹編　東京書籍　2003
→ 国際政治経済の現在と理論を解説した辞典です。わからない言葉を調べましょう。
【本館参考 319.033】
アメリカにおける人種・民族について知る
 『多文化主義のアメリカ 揺らぐナショナル・アイデンティティ』油井大三郎　遠藤泰生編　東京大学出版会
1999
【本館閲覧室３階　361.5/TAB】
 『貧困と怒りのアメリカ南部 公民権運動への25年』 アン・ムーディ著 樋口映美訳　彩流社 2008
→ アメリカ南部の黒人女性の自伝。1940年代から60年代の「草の根の公民権運動」の実像が語られている。
【本館閲覧室２階　289.53/MOO】
 『浸透するアメリカ、拒まれるアメリカ : 世界史の中のアメリカニゼーション』 油井大三郎　遠藤泰生編　
東京大学出版会　2003
→ 第1部では、アメリカ国内の「同化」「白人性」の問題を解説。
【本館３階閲覧室 253/SHI】
 『外国人の人権と市民権』 近藤敦著　明石書店　2001
→ 各国における外国人の人権と市民権に関する論文を収録。
【本館３階閲覧室 316.1/GAI】
 『原典アメリカ史　社会史史料集』 アメリカ学会訳編 岩波書店 2006
→ 「国民の境界と再構築」水野由美子　pp.254-264 1920年代以降のアメリカ市民を再定義に関する史料の解説されている。
【本館閲覧室２階　253/G34】
 『アメリカ黒人の歴史』 本田創造著　岩波書店　1991
【本館４階小型 316.853】
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。
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